



































いわき市事件や中野事件 4）を中心とした 0 年代
半ばであり、二度目は、山形マット事件 5）や西
















A Psychological Perspective on Suicides caused by Bullying




































































































































































裁いわき支部 0.. 判決の要約 11））



















































が、春夫は  日分の 0,000 円も持参するよう命
じた。二郎は、その日の午後に ,000 円を作って
渡したが、春夫は不足分の持参を命じた。




























































































































































































































































































































































































































































































































徒をいじめていた当時  歳の上級生  人を逮
捕し、当時  歳の同級生  人を補導。その後
の裁判では紆余曲折があり、詳細は調べられた
い。
）　西尾市大河内君事件…… 年（平成  年）








（上）』思索社　p.  ～ p.











事件」がある（朝日新聞 , , ）。
）E. S. シュナイドマン『自殺とは何か』（白井
徳満他訳）誠信書房　p. 
）同上、p. 
）同上、p. 
0）赤坂、前掲書、p.  
）学校教育法については文科省ホームページ等
を参照されたい。
長田　勇（埼玉東萌短期大学教授）
長田　勇：「いじめ」自殺の心理学
－－
